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PROF. Mohd Fadzil Abdul 
Rahman merasmikan 
majlis. 
SITZ HASL NA NUSSIN 
D ALAM memenuhi 
keperluan subjek Prin- 
sip dan Amalan Per- 
hubungan Awam, seramai 113 
pelajar Tahun 2 Program Kajian 
Komunikasi, Fakulti Sains Sos- 
ial, Universiti Malaysia Sar- 
awak (Unimas) berjaya melak 
sanakan tiga program dalam 
tempoh seminggu. 
Tiga program yang dilak- 
sanakan ialah Hari Keluarga 
Komunikasi, Program "Seko- 
lahku Rumahku" dan Program 
Keceriaan Fakulti Sains Sos- 
ial. 
Menurut pensyarah kursus 
Siti Haslina Hussin, tujuan keti- 
ga-tiga program diiaksanakan 
untuk memberi peluang kepa 
da pelajar mengaplikasi ilmu 
teoritikal yang dipelajari kc 
bentuk praktikal di luar bilik 
kuliah. 
"Pelajar menimba pengeta 
huan dan pengalaman sepan- 
jang proses menjayakan keti- 
ga-tiga program tersebut, " ujar 
SEMANGAT kerjasama berkumpulan dalam kalangan pelajar. 
Siti Haslina. lajari selok-belok pengurusan eratkan 
Beau menambah, "Program perhubungan awam dengan merekä". 
hubungan sesama 
sebegini memberi peluang pihak berkaitan menjayakan Program Hari Keluarga yang 
kepada pelajar untuk mempe- program di samping meng- bertemakan "Kamek Kenal 
p e nd id i' kan 
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PROF. Mohd Fadzil Abdul 
Rahman menanam pokok 
sebagai gimik perasmian. 
Kitak" berjalan dengan jaya 
nya pada 11 Mei lepas. 
Penglibatan keseluruhan 
pelajar dan pensyarah program 
kajian komunikasi memeriah- 
kan aktiviti yang diatur. 
Tanpa mengira bangsa, aga- 
ma dan tahun pengajian, selu- 
ruh pelajar berganding bahu 
menjayakan aktiviti explorace, 
tank tali, cheers, dan dikir 
barat. 
"Saya gembira terlibat dalam 
program Hari Keluarga ini kera- 
na saya berpeluang mengenali 
senior dan junior melalui aktiviti 
yang dijalankan, " jelas Norsila 
Nordin, pelajar Tahun 2. 
Pelajar turut menjayakan 
program berbentuk kesukarela- 
wanan di Sekolah Kebangsaan 
Satria Jaya, Kuching pada 12 
Mei 2013. 
Seawal 7.30 pagi para pela 
lar berkumpul di pekarangan 
sekolah untuk memulakan ak- 
tiviti mengecat empat bihk dar- 
jah Tahun 1 dan kantin seko- 
lah. 
Menurut pengarah program, 
Shakirin Asaari, "Program ini 
mendapat kerjasama baik 
pihak sekolah dart sdtji ban- 
tuan peralatan". 
Guru Besar SK Satria Jaya, 
Hussen All, begitu teruja de- 
ngan semangat yang dipa- 
merkan oleh pelajar semasa 
mengecat kelas dan kantin. 
"Pihak sekolah berterima 
kasih kepada pelajar kerana 
usaha murni ini bukan sahaja 
menceriakan bilik darjah mur'd 
Tahun 1, bahkan mewujudkan 
perhubungan yang balk antara 
warga sekolah dan Unimas", 
jelas Hussen All lagi. 
Bagi menceriakan kawasan 
Fakulti Sains Sosial pula, Pro- 
gram Keceriaan bertemakan 
"Let's Plant" dilaksanakan pada 
15 Mel 2013. 
Majlis perasmian disempur- 
nakan oleh Timbalan Naib Can- 
selor Hal Ehwal Pelajar dan 
Alumni Unimas, Profesor Mohd 
Fadzil Abdul Rahman. 
Dalam ucapannya, Profesor 
Mohd Fadzil Abdul Rahman 
berkata program bertemakan 
alam sekitar ini merupakan 
langkah permulaan yang balk 
dalam menjadikan Unimas 
sebagai destina§i ekopelan- 
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ý hubungan sesama 
mereka. 
congan. 
"Unimas berhasrat mewu- 
judkan arboretum yang akan 
menarik perhatian pelancong 
untuk mengenali spesies p- 
okok yang terdapat di sini, " ujar 
Mohd Fadzil Abdul Rahman. 
Dengan kerjasama unit land- 
skap Unimas, sebanyak 360 
pokok bunga di tanam di peka- 
rangan Fakulti Sains Sosial 
sepanjang program dijalankan. 
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